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31 II M u ö 
auö Dem 
cme§ ^(ctn^ ju ettwm in SWitau 
5U errld)tcnbcn 
1 5tutIonl), torjug(i'c5 in öDelic^en Samilten, gemö^^nltc^e 
yM.igöarf, t)a^ ein einiger J^ofmeijler 6ie ganje ^ilöung jum fünf? 
tigen Ü)^ann t>em jüngling geben unt) bie bamit toerfnupffc 
t)ielfacf>e ^ejrf)roerlid)fetten; bie 9Ru|barfe(( emeö 6jfentlicf)en (£Dufa^ 
tionö = , imt) t)ie 9K6g(ic^feif, Dergleichen in ?0^itau ju er^ 
rics}fen, §aben einen veblic^en Weltbürger, unt> eifcigen Patrioten, Der 
^urlanD Hebt unb ju fc^dj^en roeig, auf Den ©eDonfen gebrnc^f, ein €Du« 
fationö ^'^nflifut t)orju|^(agen, t)on tt?e(c^>ein auc^ in Der golgc ein auöfujr* 
lieber ^lan wirD vorgelegt werDen* 
-kut Dtefeö jum (15runDc gelegten ^lanö, sott 
1) mif einigen ^(e\?en fogteic^ Der Anfang gemctcf;t werDen» 
2) ^ie kleben sollen ouö guten ©ruwDen über ac^f, unD gemetmgHc^ unser 
üierje§n ^o^r als fe^n» 
3) ^ie Unferweifung ist attgemein, Doc^ in jroo^lajfen gesteift; in Deren 
ersterer blos Die ^CnfangögrunDe tjorgefrogen rcerDen, 3» "Hnfe^ung 
gemifler ü!ftonen sollen alle jugleic^, o§ne Unferfi^ieD einer ^lajfe 
unterrichtet roerDen, 
4) 0ie sotten Die roic^tigflen Wa^r^eiten Der Dteligion, ©eogrops^te, 
schichte, 5)Zat§ematif, SRaturgesi^ichte, ^&i)siif, SCRorol, ^^fpilosop^ie, 
schone ®ifsenfchaffcn, ferner, schreiben, rechnen,franjosifch, lateinische 
polnisch/ erlernen, ouch Gelegentlich unD nach i&rer Steigung im rupischen,, 
englischen, unD italidnisd^enUnterrichtcr^alten, wie auchieibeiübungen, 
al$ fechten unD tanjen, treiben. 
B> •<<ga>=^=g-<a 
£)a» 
T)cii reufm unb tU ?0?usif imtn Me auf Oberlängen l>ec 
nixintt.n, vnt> mug befonöer^ 6ejnf;)(t n)er^en. 
Mvbcc bie 27?c boöe l>cä Unt€rncl)t0 trir& cm eigener ^la« 
tttatcii. 
5) %ic^) einem 0fvmt)ensetfe( werben tieU'ftionö im^fKcfreations|!imt>ert 
veitf^eilt. 
C) ^snfdngltc^ scUen nur jmeen iesn-er fet)n, bi'e im ^aufe wohnen, «nt^ 
iu^lctc^ al6 J^ofmeijlec in eine bef^dnbige Tfuffic^t fic^ tf;ei(en foÜen, 
(Sie sollen eine eigene 5tt(iruFtion ;(um l!nterric^it unb juc Slufftrf)t befoimncn, 
so »Tie jebcc €let)e eine 25orfd)nft üon fccm/ »ta^ er ju beobachten 
i)at, eibalten TOIEÖ. 
7) 0prslc^ = unb ^]rcrcitienmeijler foKen nad; ©utSepnben ju ^ )i'it>atjiunben 
öii-^encmmen werben» 
8) ^ie gemeine 0prac^e, in ben ks^rjiunben auögenommen, foU fran^ 
jofifd) fcpn 5 ein «öebiencer sott ebenfalls gut fcnnjofifd; spred}en 
sonnen. 
9) 3nf{ifut foü einen (Jurafor ^aben, ber böö befleißen (et), 
unb t)on t>e|Tent)ormunbfd;aftlid;en^25orfor3ebie'2(ufnslf^me bes 
aW^dngen röirb, 
10) ^in erbetener ^usenfreunb bon ^jor^iu^lid^en ^ennfniffen unb ^{gen»< 
fd)aften, wirb a(ö 35ireftor bie Oberauffid}t {)aben, für baS^ef^ebcS. 
)^Snsiitut5 road)en, bajfelbe n?öd)entlid) jmenmal befud}en, unb ja ben 
tiotf^igen ^Verbesserungen tie erspvie^Ii^en 9}<Qsl^rcgeln angeben, ou(^ 
tie 2iufftd}s über bie .^Qffe s^aben, btefelbe obniiniflriren, unb bariibet 
eine eigene ^nsfrufdon erspalten. Tfn i^n werben quortalirer bie 
- ftonögelber geios^lef, unb in bem ^onDent beö (Zurator^ im ^Se^fe^n bei' 
ivs^ver wirb er alte Quartale £Ked;nung ablegen» 
11) T)ie Pension auf baö O.uartal betragt in ©os^ 
^e, ober fed^^jig 3{eid}ötf^aler in "illbertö, Dofür foüen 0peifung, 
^iühflücf, 'Jöüspnung, iid)t, ®dfd)e, Q3cbienunq, J^of^ 
nici|Tcrges;a(t? ^^ejafpfung ber CD^aitreö besorgt werben. .^ieibung 
wnb ^ücbcr muffen sie sieb selbst anschaffen; ben 0tern 3uc ^rleicbte/s 
tuuc] aber sollen bie <Sle*?en Uniform tragen, eine td;jlid)e unb eine 
teffcve* 
I a) 
lO Kuöldnbcr i^erbcn tn tiefem ^nflitufe miflienommm; 
tie ^dt i^^reö 2(ufenf^4ifö mirD ö«f fcinerfe^ .'^trf fcjl^efe^t; sondern 
bleibt ganj mi(Ifüs;rlid;. TfusIdnDeru ivirD befont^evö Die t)eutfcf;e 
0prsld)e grunDltc^ gele^vcü njcrDeu. 
13^ ?D]iC 0rcrn, bie tjrem 0of)n noc^ einen ctgenfn Jjofmetfler mi^ 
in t»a£5 wüüeu, ifl man bec<;it, fid; auf eine 
9<?fdKi3e 2(rt ju einigen. 
14) 7iUs £^itarfale soll ^ein ^jramen ttor tem (Jfcuftition^^donDent, alsc 
^albe öber ein 6jfentlic[;ce ^Tarnen anaesteüt merCen. 
15) 5)lön mir!) in bec 5^13^ Sofien ju tjerringetn suchen, befon# 
i)ei'S bann, menn man Diesem ^unbntion jun)e(;e brin» 
gen sann. biefe so an, man allgemeiner für Die feie« 
^ung Der SvigenC) gefd)dftig fe^n föim^ so wirb man für f^ofnunggs 
toüe ^in&er bepDerlep 0qel;iec^fö ausser Dem Snpifut UnterPu^jung 
gu leij!en, bemüht feijn. 
16) gür ärmere 0etoen fos( aJöbenn aud) gesorgt njerDen^ unl) jmar 
DaDurcJ, Dag 3&nen ein "l^eil oDec Die ganse 9^enf(on, fobalD e6 Die 
UmfJdnDe gejktfen^ erlaflen n)irD. 
17) ÜDamit son)o{>( ärmere ß;fet>en unferjKijf, öf^ou^ Die^enjionöunfofTen 
balDmoiilid))!: verringert roerDen mögen, so fofi eine Sasse, unter Dem 
Sslamcn einer ^Dufatioiisfaffe fog(eid> errid^tet merDen, Die ^^ufjer aix» 
Derroeitiqen ^molumenten, menn patriotifcbgefinnfe unD füf;IenDe ©ee^* 
len gro^müts^yig Diefeö Snf^itut mit gu unfcifrüjjen gerufen rooflen, 
laDurcb entfielt unD ann>dd)|T, Dsl§ jeDer ^(eöe bei;m itnfritt unD 
bepm "JCbäuge ju geDad)fer €affe efn:>aß 0elD erleget, be^m 0nfritt 
19 S^t^lr. Tllbertö, be^m Tlbju^e eben so Diel, 
Ig) ^eubleö, 0d)reib ^omtoirö uuD .^leiDecs^0cf)rdnfe merDen aus 
Der ^a|fe gestalten. 
19) 5)aö^efte geben Die €(tern/ nehmen eö auc^ mieDer jurücf, Deö® 
gleichen ein ^ejlecf^ ein "^ifcbtud), jnjölf 0erDiettcn, unD f^c^ö J^anD» 
(üd)er, öüe mit Dem SRamen Deö €igentf^miierß gejeicbnet. 
Ueber atle Dem ^let>en mitgegebene 0ad)en mu{^ Don Den Altern eine 
0ptcipaiiost abgeliefert werDen. 3" im Ocfobet 1777# 
Sur 
(Ss §at i)iefet3[?i)tsc5(a3^6(t)(Ien unt o([g^n1e^nctl^5cl)fa(I ermatten; C6 
jte^ ctuc^ bgreiüö einige Q^letjeu, abdicke, tf^eilö bürgerlidK qcfunben, 
uni) c$ ist; t>em ^lone t)iefeö Snfütufß gemaf, 'mit Dem neuen 3af^re Der 
Einfang gemac^)t tt>orben.; für ein fleinerneß, gerdumigeö, ünD-gefunbe^ 
J^au6 mit 14 k^rfleüen, unb ^cnfions- 2(n|!a(fen ijv^in» 
reic^enb geformt. - 3^er iDoftor ^esete, 5^rofe(for Der'fKec^tögele^c« 
famfeit bei) Der ^efrinifd)en ?{fabemiC; ^at bas J)ircfcoriiim übernommen, 
unt> roirD einem jeben, Dem baran gelegen ifl, au^fü§rlicf;er unterrichtet ju 
fei;n, Oie »erlangte SRac^>tict)ten ertheilen* 
©iebt Der ^immct s^icju feinen fernern 0eegen, so fest in ber golge 
^ur ^rjies^ung Des fc^iönen ®efc&(ecf)ts, ebengfaöö ein ?lan entworfen, unö 
Oem ?>ublifo t?@rgeleget werben* gu 3)Zitau im Januar 1778. 
